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En cumplimiento  del reglamento de grados y títulos de la universidad césar 
vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: “Conocimientos y prevención 
sobre infecciones respiratorias en madres de niños menores de 5 años. 
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consideración y espero que cumpla con los  requisitos de aprobación para 
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El presente estudio contiene: Capítulo I introducción, capítulo II método, capítulo 
III resultados, capítulo IV discusión, capítulo V conclusión, capítulo VI 
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El objetivo fue determinar la relación entre nivel de conocimientos y prácticas 
preventivas para infecciones respiratorias agudas que tienen las madres de 
niños menores de 5 años. La población estuvo constituida por 150 madres, la 
muestra fue conformada por  108 madres. La técnica fue la entrevista y el 
instrumento el cuestionario. Los resultados encontrados respecto al nivel de 
conocimiento de las madres de niños menores  de cinco años y las prácticas 
preventivas que realizan para las Infecciones respiratorias arrojaron que de un 
total de 108 madres de niños menores de cinco años, el 30.6% (33) madres 
tiene un conocimiento bajo, el 50.9% (55) tienen un nivel de conocimiento 
medio, mientras que un 18.5%(20) posee un nivel de conocimiento alto. Al 
estudiar la variable prácticas preventivas para IRAs, se encontraron resultados 
que el 26% (28) de las madres realiza prácticas deficientes, 58.3% (63) 
prácticas regulares y 15.7% (17) prácticas buenas. En conclusión Existe 
relación directa o significativa entre el nivel de conocimientos y las prácticas 
preventivas para las Infecciones respiratorias agudas en madres de niños 
menores de cinco años. 



















The objective was to determine the relationship between level of knowledge and 
preventive practices for acute respiratory infections that mothers of children 
under 5 years. The population consisted of 150 mothers, the sample was made 
up of 108 mothers. The technique was the interview and the questionnaire 
instrument. The results regarding the level of knowledge of mothers of children 
under five and preventive practices carried out for respiratory infections showed 
that a total of 108 mothers of children under five, 30.6% (33) mothers have low 
knowledge, 50.9% (55) have a medium level of knowledge, while 18.5% (20) has 
a higher level of knowledge. By studying the variable preventive practices for 
IRAs, results found that 26% (28) of mothers makes poor practices, 58.3% (63) 
15.7% regular practices and (17) best practices. In conclusion there direct or 
significant relationship between the level of knowledge and preventive for acute 
respiratory infections in mothers of children under five practices. 
Keywords: Acute respiratory infections, knowledge, practices, mothers. 
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